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[摘  要]实践能力的培养是全日制专业学位研究生教育的重要内容，研究生企业课程的构建是对该内容的有效补充。以“化工工业实践”研究
生企业课程的建设为例，通过课程建设的意义和思路、课程建设的任务和举措以及课程建设的保障措施等，阐述了校企合作共建专业学位研究
生企业课程的建设情况，揭示了研究生企业课程的实施对全日制专业学位研究生教育的深远意义。 
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    Abstract: Cultivation of practical probability is a significant part in full-time professional graduate degree education with the structure of enterprise course 
being an effective supplement for it. This article takes the creation of Industrial Practice in Chemical Engineering  enterprise courses for graduate as an example, by 
introducing the meaning and idea of course creation, missions and measures during the creation and safeguards for it, states the construction of university-enterprise 
cooperation creating enterprise courses for professional degree graduates, reveals the far-reached significance of the graduate enterprise courses implementation for 
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化学工业及其衍生行业是我国的支柱产业，在我国国民经济
中占有举足轻重的地位。化学工业的发展离不开化学工程专业的
人才，特别是具有科技创新实践能力的高层次人才，因此培养大
量化工类科技创新实践人才成为我国本科生教育与研究生教育中
的重要任务[1]。研究生专业学位教育是我国研究生教育的重要组
成部分，2009 年教育部推出在部分高校招收应届本科毕业生为全
日制专业学位研究生，这一重大举措推动了我国研究生教育培养
模式的改革[2-3]，近年来，全日制专业学位研究生在各大高校广泛
招生。与学术型硕士相比，提高学生工程实践能力是全日制专业
学位硕士教育的显著特点[4,5]。我校化学工程领域全日制专业学位
硕士生培养方案中特别提出了课程学习、实践教学与学位论文相
结合的培养方式，要求突出实践教学环节，提高实践能力，在校
学习期间必须保证不少于半年的企业工程实践。目前，我校化学
工程领域全日制专业学位硕士生的培养取得了一定的成绩，每年
招生 100名左右，毕业的学生也在化工行业发光发热，发挥了重
要的作用，但是化学工程领域全日制专业学位硕士生在实践能力
培养的过程中仍存在不少问题，比如进入企业进行学习的时间过
短，在有些企业进行科研训练的环节流于形式等。探索适合我校
化学工程领域专业学位研究生实践能力培养的新模式，使学生成
为既掌握坚实的理论基础知识和专业知识，又能解决实际问题的
创新实践型专业人才，已成为急需解决的问题。目前我校采取让
学生“走出去”的策略，让学生深入工厂进行实践能力的培养，为
了让学生更大程度的接受企业实践经验的熏陶，我们提出教学模
式的改革，增加“请进来”的教学环节，构建研究生企业课程，聘
请企业导师进行企业课程的实施。2017年，我们开始进行校企合
作共建“化工工业实践”专业学位研究生企业课程的探索，并获得
了福建省研究生教学改革的立项建设，本文就“化工工业实践”研
究生企业课程建设的几点体会进行阐述。 
1 课程建设的意义与思路 
1999 年国务院学位委员会和教育部召开第一次全国范围的
专业学位教育工作会议，下发了《关于加强和改进专业学位教育
的若干意见》，进一步明确了专业学位的地位和作用，有力地促进
了专业学位研究生教育快速发展[6]。2009年 8月，教育部下发《关
于做好 2010年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》，要求各高
校和研究所在招生的时候逐步减少学术型研究生招生数量，用于
增加专业学位研究生的招生。2010年，专业学位硕士研究生招生
占整个研究生招生规模的比例已达到 24.67 %[7]。教育部还要求增
招以应届本科毕业生为主的全日制专业学位硕士研究生，这将改
变专业学位研究生教育以在职攻读学位为主的状况[8-9]。全日制研
究生教育将逐渐从以培养学术型人才为主向以培养应用型人才为
主转变，研究生教育由单一模式向多元模式进一步转变[10,11]。目
前，我国专业学位研究生教育逐步形成了两种形式，一是招收在
职人员的非全日制学生，二是招收应届本科毕业生的全日制学生
[12]。第二种形式专业学位研究生教育迫切要求建立以提升职业能
力为导向的专业学位研究生培养模式。 
本课程建设项目面向化工专业职业领域，培养适应化工专业
岗位的综合素质人才，形成产学结合的培养模式。引导和鼓励化
工企业全方位参与人才培养，充分发挥行业和专业组织在培养标
准制定、教学改革等方面的指导作用，建立培养学校与企业相结
合的专业化教师团队，大力推动专业学位与职业资格的有机衔接。 
2 课程建设的内容 
2.1 课程建设任务 
学院成立以分管研究生工作副院长领导的课程组，对课程建
设的任务进行定位，最终确定校企合作共建“化工工业实践”研究
生企业课程建设任务是：为建立以提升职业能力为导向的专业学
位研究生培养模式，努力培养我校与企业相结合的专业化教师团
队，建设以企业为主导的研究生课程——“化工工业实践”企业课
程，使学生接触化工企业工业化技术、企业文化、企业营销方式
等，形成产学结合的培养模式，培养学生成为具有较强创新能力
的适应化工专业岗位的综合素质人才。课程建设任务的具体安排
如表 1进度安排表所示。
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表 1  进度安排表 
Tab.1  Project schedule 
时间节点 课程建设任务 
第一年(2017年 7月
至 2018年 7月) 
根据本项目的改革举措，结合调研国内外高校的相关教改方案，通过院系领导组织会议，调动广大学院教
职工积极性，挖掘参与化工工业企业课程的建设的企业课程合伙人，组建学校与企业相结合的专业化教师
团队。对学校与企业相结合的专业化教师团队进行分工，确定课程体系，对课程进行详细部署；各企业老
师准备各自讲授课程，研究生院、教务处及学院协调开课事宜，短学期进行首轮开课。 
第二年(2018年 7月
至 2019年 7月) 
对 2018年短学期进行的首轮开课进行考核及总结，进一步优化课程队伍及课程体系，进行第二轮开课。项
目组对本项目建设进行经验总结及成果归纳，完成总结报告。 
 
2.2 课程建设举措 
经过课程组成员的深入调研和讨论，我们确定了一系列的课
程建设举措，具体包括： 
(1)在厦门大学研究生院、教务处及化学化工学院的共同指导
下，将校企平台及院企平台等纳入化工专业学位研究生的培养体
系，注重发挥企业负责人及其技术带头人的实践经验，组建学校
与企业相结合的专业化教师团队，调动企业培养人才的主动性和
积极性，通过校企合作共建化工工业企业课程，提高研究生的企
业实战经验及创新能力。 
(2)积极挖掘还未与我校进行合作的企业，邀请企业负责人及
其技术带头人参与化工工业企业课程的建设和传授，发挥其企业
实战经验，不仅让学生接触企业生产知识和文化，对企业也起到
行业内的宣传作用，达到校企双赢的效果，通过“学”的合作，进
一步促进校企之间的“产研”合作，形成一个良好的“产学研”循环。 
(3)广泛发挥校友、院友及系友资源，邀请在化工行业中从事
技术及市场等我校优秀毕业生，参与化工工业企业课程的建设和
传授，发挥他们对我校教学情况及校园文化熟悉的优势，结合其
企业实战经验，为师弟师妹们在讲授企业知识的同时，也分享自
己的企业成长经历和成功经验，不仅让在读学生学习到化工企业
的相关实践知识，也让学生对本专业的毕业前景明确化。 
2.3 课程实施方式 
厦门大学研究生教学过程实行三学期制，其中，第三学期时
长为 1个月，本课程实施时间为第三学期。在学校研究生院及教
务处的支持下，课程组于第二学期开始筹划课程实施方案，组建
学校与企业相结合的专业化教师团队，提前与企业联系，确定第
三学期上课的企业老师及上课内容，课程企业老师为企业负责人
或技术总监。课程教学没有固定的讲义，每位企业老师上课前先
将课件提交课程组进行审核，企业老师根据课程组的要求进行上
课内容的把控，课程组建立课程微信群，每位企业老师上课前，
提前将上课的课件在微信群里分享给学生进行预习。课程采取多
位企业老师在第三学期合作实施完成。 
3 课程建设的创新点与难点 
校企合作共建“化工工业实践”研究生企业课程具有一定的创
新性，同时，在实施的过程中也遇到了一些难点，具体如下。 
创新点：项目组成员包括在校老师及企业负责人，在研究生
教育中注入企业实际生产知识和文化，不仅让学生明确所学之所
用，也进一步促进校企之间的“产学研”合作。 
难点：(1)挖掘参与化工工业企业践课程的建设的企业课程合
伙人；(2)企业课程合伙人大多工作繁忙，授课时间比较难以固定
化； 
4 课程建设的保障措施 
福建省教育厅及厦门大学对专业学位研究生教育非常重视及
支持，对参与研究生课程讲授的企业专家提供课酬及出差补贴，
指令研究生院、教务处及学院协调校企共建研究生课程的实施开
展。项目负责人具有企业工作经历，主持国家基金及企业合作项
目 9项，具备较广泛的企业人脉；承担省级创新创业类精品资源
共享课程 1项，多年负责生产实习课程的讲授，熟悉课程建设，
第一作者发表多篇教改论文，执有福建省高校创新创业课程教师
岗位培训结业证，曾担任过工程硕士秘书。以上方面可保障改革
顺利实施。 
高校作为研究生教育的主要基地，任重而道远。化工类院校
只有改革研究生课程教学体系与方式，与企业紧密结合，产学研
合作，增强全日制专业学位研究生的创新实践意识，提高他们的
企业阅历，才能有效提高化工类专业学位研究生的创新实践能力，
培养出满足社会需要的高层次化工专业人才。 
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